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À l'aide d'un modèle de réseaux de neurones, nous estimons une
formule d'évaluation d'option généralisée qui a une forme fonctionnelle similaire
à la formule de Black-Scholes habituelle. Cette forme fonctionnelle s'obtient lorsque
le prix d'option est une fonction homogène de degré un par rapport au prix de l'actif
sous-jacent et au prix d'exercice. Nous montrons que cette forme généralisée de
Black-Scholes nous permet de prévoir plus précisément les prix d'options. Au lieu
de construire notre réseau d'apprentissage en entrant directement le rapport prix de
l'actif sous-jacent / prix d'exercice et l'échéance dans la fonction de prix, nous
décomposons cette dernière en deux parties, l'une contrôlée par le rapport prix de
l'actif sous-jacent / prix d'exercice l'autre par une fonction de l'échéance. Les
résultats indiquent que la forme fondée sur l'homogénéité permet toujours de
réduire l'erreur quadratique moyenne de prévision hors échantillon par rapport à un
réseau de neurones n'utilisant pas l'homogénéité. Les deux réseaux, avec ou sans
l'homogénéité, produisent des erreurs de couverture comparables qui sont petites
par rapport à la performance de couverture du modèle de Black-Scholes. Toutefois,
le modèle fondé sur l'homogénéité produit une performance de couverture plus
stable.
We estimate a generalized option pricing formula that has a functional
shape similar to the usual Black-Scholes formula by a feedforward neural network
model. This functional shape is obtained when the option pricing function is
homogeneous of degree one with respect to the underlying asset price and the
strike price. We show that pricing accuracy gains can be made by exploiting this
generalized Black-Scholes shape. Instead of setting up a learning network mappingthe ratio asset price/strike price and the time to maturity  directly into the
derivative price, we break down the pricing function into two parts, one controlled
by the ratio asset price/strike price, the other one by a function of time to maturity.
The results indicate that the homogeneity hint always reduces the out-of-sample
mean squared prediction error compared with a feedforward neural network with
no hint. Both feedforward network models, with and without the hint, provide
similar delta-hedging errors that are small relative to the hedging performance of
the Black-Scholes model. However, the model with hint produces a more stable
hedging performance.
Mots Clés : Prix d'options, méthodes non paramétriques, réseaux de neurones,
homogénéité
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